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Quan dibuixem o contemplem (a través d’una imatge presa des de l’es-
pai) el planeta en què vivim, la Terra, el blau sempre és el color que hi pre-
domina. No cal dir que aquest color representa un element fonamental per
a la vida, això és, l’aigua. Si parlem amb xifres, el resultat també ens ofereix
una visió molt aclaridora: el 70% de la Terra està coberta d’aigua. Aquesta
aigua és salada en un 97% (oceans); del 3% restant, que és l’aigua dolça,
menys d’un 1% correspon a l’aigua disponible per a l’ús humà, o el que és
el mateix, només disposem del 0,007% de l’aigua existent. Si fem un repàs
de la història de les diferents civilitzacions, veurem que aquestes han sor-
git i s’han desenvolupat al voltant de les conques fluvials. En aquest sentit,
l’aigua és un element fonamental per al desenvolupament (agricultura, indús-
tria, transport, energia, pesca, higiene, etc.). 
La disponibilitat dels recursos hídrics no és la mateixa en els diferents con-
tinents, ni la relació entre quantitat de població i disponibilitat d’aigua, ni
entre desenvolupament, població i proveïment d’aigua. Dins dels continents
també hi ha disparitats entre regions, algunes de les quals es troben en situa-
cions extremes i, lligat al desenvolupament, fins i tot entre ciutats de la matei-
xa regió, pobles o comunitats. L’escassetat d’aigua pot generar conflictes
entre països. Alguns líders mundials ja han anunciat que la lluita per l’aigua
serà una de les principals fonts de conflicte al món en un futur no massa
llunyà. De fet, ja és motiu de disputa en algunes regions. A més a més de
la disponibilitat és important tenir en compte la qualitat d’aquest recurs. Dis-
posar d’aigua no vol dir disposar d’aigua potable. Segons l’Organització
Mundial de la Salut, més de cinc milions de persones moren anualment per
malalties provocades per aigua contaminada. L’augment de la població i la
seva concentració (estudis recents estimen que al voltant de l’any 2000 el
75% de la població mundial viurà a les zones costaneres), la urbanització,
l’agricultura i el desenvolupament han provocat una pressió creixent sobre
els recursos hídrics, tant des del punt de vista qualitatiu com quantitatiu.
Els diversos estudis duts a terme en les últimes dècades han portat a poder
afirmar que l’aigua és un recurs finit i vulnerable i indiquen que ens trobem
en un moment de canvi, de transició, de crisi, on la preocupació es centra
en l’escassetat creixent d’aigua en diverses parts del planeta, cosa que con-
diciona el seu ús i distribució. A això li hem d’afegir el fet que el possible
canvi climàtic generat per l’acció humana, actualment en discussió, també
té implicacions directes sobre els recursos hídrics, els quals estan estreta-
ment relacionats amb el clima, les estacions i les temperatures.
Aquest monogràfic descriu la realitat d’aquest recurs bàsic des del punt de
vista global o de preocupació internacional. En primer lloc presentem dos arti-
cles descriptius sobre la situació dels recursos hídrics al món i la relació exis-
tent entre qualitat d’aigua, el seu proveïment i la salut. Partint de la situació
present, es vol donar resposta sobre el com i el quan s’han començat a pren-
dre mesures de protecció i conservació dels recursos hídrics a nivell interna-
cional; i, en aquest sentit, també sobre quines organitzacions s’han consti-
tuït al respecte. Pel que fa a la relació entre disponibilitat d’aigua i conflicte,
oferim dos treballs. Un sobre com es planteja la resolució de conflictes entre
països i regions així com la descripció dels escenaris presents i futurs on es
desenvoluparan; i, l’altre, sobre la problemàtica d’una de les zones més calen-
tes del planeta: l’Orient Mitjà. Per últim, hem intentat fer un resum de com
l’ONU i els seus diversos programes i agències coordinen els seus treballs i
es plantegen la situació i la conservació dels recursos hídrics, tot i ser un tema
complex, fins i tot per la pròpia organització.
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